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VERSLAP fff $§ gLAPBCTw i.y«tw m cngusio \ V 
9nv<»< w lad« hmt&% wm i$55 % «émIi Wrl^rwa 4» h«rfrUlu «m hm% 
swi ftpetrflwl®® MUu^kpofeX gb&s 4<N6i*wdiS#ls®§ wwaNttft mf m lu'ftp g^nwwmmf ^0ut§ 
$m or «g? fc*t Pro«fetati«i t* Saaldwijfc mm yMMff o pwt w m to «Mut of Imnn» 
Its wi* Iwrtt vowdftli ftw% h 1 tfl.tiim Ifl mmt| m—4# nmwiiiftfr' tea® j*»| of 
4&t 4hl da^lon&ttf Alf jftyl v*ps6*SBSÉS 
ftMUMte—t. 
fiat 4WM pNNHT HlriW d* folfiBl« {A^MFtfHI •jgVMCMM 
I* V«r® Mad «•durtmd« 1 ma.1 94 mar kmlm feij l|r • t%9. tamm lût mi nit* 
nstw m fKMf 4« ojteemt de jßta&$m tellcht»n tm% mm 100 i&|t laap to1 
••» 4aflfl«J£rte *&a 13 «mV» 
Uli WttSP iMtl trtita» %a% muifn dMlttUCto ¥•& 1A tttUf* 
3« Idem war boUoht«* tot wm 4a«t««ft« wm %$ mm* 
4* Urn ama» b«U«ht«n tot «en 4ag£a«fl« van 14 war* 
3# Vwtt BW» I (wgen JGOMMMM^I VWaWBp 8A® Mfi« 
6# V«r« mad t top» Mai* wét» al* no. s« 
?«?«*» «aad t #»«•* feflwXe&t fwftsr «Is a»« 3* 
8« Ter» au! 7 da^ea fcoalsa» twte 4i io* 4* 
9* ?•*• *aad ai«t ko*l«ot vwto &la bb* 1« 
lfi*fwe Wttft aâ«S HtltW) •wd«r ao* 9# 
U»fm «aaA alet ko«l*&t •«•*«• als ao. 3» 
IStTin maft al«t fcM»l<mr ftrdir al» n©*4* 
II* Oud «oad «4«« kail«k| v«to al« no* 1. 
IA., ffriflÉMlliïirt ftâa$ Ifoalim. T#Hl*r »I» naB 3-
15« Oud moi it«t k©«l«, v«l«r als iw» 3* 
Ii* 011« «m< ii#l kool«a» vwdir «O« no» 4« 
Va» »Ik tiMeeS itupaaa S umMl» —t t* IêèÈêèê S im*— -
^%P0iKlJMf W» éft Didftfi <SSyiUMBESOTEHUSMB«a  ^
% ? otetrtiw w«rd Iwt «aad •oor d« grmjmn $9 4$ f m $ la é» koellaet ff* 
Vratóit %I4 m tiwpwntattr f»a 1* - 9%« % II «Mk* f*e<sfeMte 41« toot «• 
«rœp«* 1, 2, 3 « 4» 
tl 
% 14 «kMfcür 1$55 to M «wA va» all« groepen uitgesaßid In kistje» I» 
vmiiMit ï tu Xb ar g«i|jktijaig net A* l»»lta&tis& Iwigfiwwip# 87 Atalar •&$& 
Aa plaatje» ia A* kiatjaa uitgepoot• Gedurende 4« gefcele groeiperiode la tag*» 
4a nlAiwuk aa *•«»•<'I'm tf|[>n|i^nn» en d* tiyya*imi» m §>• nor *a Mcwgesw 
Ml 3 MUT *0 OpgenOMMB« 
Doordat w ##n Van Aa waarop Aa HTgjft waren aaagaelatM# 
*o<a? een ander« proef aodig ma» «tjm 4« greift» |f î§ U m 15 *&® toen af 
naïf beiioht td #e#i degleagte va» M wer» Op 6 ^amarl. v&B ar veer «mme 
fw «en andere tel&ohtingeproef nodig, aodat toen de groepen I# % 9 en 13 ge-> 
r ooid «14» en de lengte «m de «tengels geneten. 
Op X6 Jaaaarl «44» 4« «NVigi groepen gerooid, 
j£wâSKBHUHtSSwJwMNwS&«w 
Se iwQiniMMijfin aijnfâcjgerekaiiâ fer deosde«la grafiek 1» bijlage S 
WGifSMifMla Ito «taa>- dfit «• JUSeftl 41?« «t»hwm»1 êmuamm 4.» de ••««»>*»*4mn» 
•eorfe/aawa, TWB«l lm ie periode Tan al oktobnr tot 1 aoves&er» Ce nlirti— tem» 
peratiiur la 4J>ny* €ifim#ft naa gtwolddeld lAi eai de •"•»•>'*'—«»» teinjiw rwtMnr Jl^B# 
Later wm<£(b dese t—«hiii— balaaarijk kleiMr* mfiat de J<* m* » n»1*»»«»» taeia ^PPPP K^P^^P^PP^^P ^P- ^P®^ p^^ppe®^^®SKïpj*e •BFÄ^P^P ^^^^i^SHP>PVP^MI^PBP^^QPPP P^P TPWPP^PP^WP 
winder boog opliep «ft A* nmfatteinpa*»twir doer niddel "fan «token boren as» 
)m$mU wtnlwm werd gahotidea* Baar steeds «11« groepen bi,J deselfde teaqperatu* 
ren varen ftylitlti) mg*»n **a <»*>«*»*»»*** dat de |n>f door dese BoiMtnoU^ift ttfctffe 
taiavloeA la» 
0$ 15 émmàm vas duidelijk waar te neoea, Aal «He groepen, welke 15 af 
•
16 nar llafet suf atm&l antvnasMftp tot dooraehieten vertoonden* 
ÜJ een IwUefetias w 13 «f 14 wat per etsaal «na dit aag aiet waar t« netaea« 
0i> 24 deae^ber naa ar ook m •< nlantea ait de 11 ^ at 14 uur beliakta 
arocnan «migiiü» %a% ^«nmwKlatfln «n 
YeraokiUaa t^waiw Aa irweeÈiUaaAa va& jcaelea mi tsscai de niet 
gekeelde groepea woroa aiet tMutraeealMMr« T^iwnla naa ar twiM I ta >lea tu see 
«rf mm pi«M aiELfflâ^ 
Bij ket apr«ai«a van Aa .plaalai»« wat op 6 en 16 ^aiaiari plaata raad» ia 
%tü alle olwrti«« Aa landNi iwa Aa alWMNtil iiwmpfai»» Be <raaiddelde lesaria aaa ia« 
dere groep ia lm grafiek 1X9 Ujlagt 2 m«toegeven «b aan Alt Terala« toege-
VawEÄe 8ierbiJ Mtitlrni dat er *»"*•" «.i i» wattitnii welke li uur Aaalamarte 
4Winu9«M  ^ a.l# Aa groap«i 1* 5t 9 *» U geen veraekillea va» eaiga fcetekenl* 
beatoadiai, Aa «enIAdalAa ianvta wieerde van 3«A tot 4»5 an« De«o geringe v«*w 
mMUm kwimaa Ami ook wel iNnrimarloflMrfl worden. Va sien Aaa Aat noch ket koele 
aaok liât gafareüc van odd af nieow ^anaA %ii Aaae dealMMcte <*«# «aar Malaa inrloe 
iMMMft ^^BIMMffiWMl y 
i 
I* 
M4 «• g*oof*t 2» 6» 10 m 14 (««11» mm dagleagte *aa M wat oatr&agea 
hebboa) mxm ê» wraofcillea t«lc «voter* ï>o*e irarioerdea n.l. «a* 5*5 W 
8«9 «h Oak dit -rarochil 1» eohtor aiet groert, texvl41 luit feortadie» aog tegea 
ê» Texvaehtiag I« 1% dat Juiat hot aiet gekoelde itwM aaad gerdddeld êi 
langst« hlocneteagel heeft üv«f«&« 
SM eoa dagleqgte •&» wr aeetot «in longto tozi A» etengela 
etexfc toe* Hier Tarieeren ae v&a a«8 toi 20 o» leagte # Ook hier kont echter 
voer tot uitlag dat «Juiet de groep wdte ? dagea gekoeld ia (groep ?) geald» 
Jài^t A Ifcfc. —. iSttthidl dlfc^k iMltlklk «taklifc OKm.. J| JMfc' AteüÉk lÊkA dfedlt Jk ÛMiA mÊfm mKHn Wl |u9l «• ®M*9H WÄ W Mwl IIPi<MIITi1# MI MW ^WSCMm 
I«t (groep 1$) M lang«! ia* 
Do groepen 4t 8§ 12 ea hefcbea otooda «o» daglengte *aa 14 wir ostvasi» 
gea* 3m« aija te verreweg het eterkat ddcrgeachoteiu De gemiddelde lengte 
iraa&oort hier per groep mm 9® — 40«! on* 1» kartet« v&& de 16«*irige dagloagto 
P 1« groep 4 (drie dagos koelea), d^laagate is groep 8 (seven das»»' kœlea)» Bo 
»iet gekooide groepen» b«1* do groepea It on 1$ ataaa hier eehtor voor tuo&oa 
ia» 
Ho kuaaen hieruit «loa dat een dagleagte «au 14 war to gering ie on bot 
ujhittoc Tart sla ia oea tvoac st&diUB to verooraakN&u hot Tifeohil fa«—» li 
•A 14 uur AagXtt&ifra 40 o&n owe gwx&g« zoom ttp fusti«## Ö®& ni^iiBpt fttkXi 15 
of «eer gogovoa w«rd ée nolgimg tot dooraohieten voel groter. Tooh tolt er 
fcy dwe dagioagte nog geen oskeie inrlood ma hot koeXen wmm te MMmm* 
314 een dagleagte va» M u«r wnrden de laagvto U«n»tMvoli govornd* Bo» 
•«oAiea kont hier tot tiiting dat êo groep waarron hot saad T dagea la gekoeld» 
ook veer hot la&gato io« Vtiarschijnlijk sal «»a foor hot •oxtcrllgoa Tan o«a so 
9 gu&®tig «Mgelijk •oraalioatio «Rfoot tdaatnui goduroodo 7 dagea hot tand nooton 
koolea ea hot %IJ j^aina&l 16 uur dagleagto siootoa pf/kstékMt  ^
Iteal4idl4k* 16 Mart*| 
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